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《百花赋》前行致语         《驻云主张》1诗赞引子 
鼓乐堪称第一功，          鼓扳清音按乐星， 
一声锣响唤先锋。          那堪打拍更精神。 
笛吹美令如鸾叫，          三条犀架垂丝络， 
板扇六律凤凰音。          两只仙枝击月轮。 
金钉钉就驼皮鼓，          笛韵浑如丹凤叫， 








上告恩官齐雅静，          几回月下吹新曲， 
千里龙神侧耳听。          引得嫦娥侧耳听。 































































































































































































































































































    苦〔瓠〕（瓜）连根苦，甜瓜彻〔蒂〕（底）甜。 












    五顶嵯峨接太虚，就中偏称我师居。 
    毒龙池畔云生懆，猛虎岩前过客疏。 
    冰雪满山银点 ，香花遍地锦铺舒。 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
【一段寿星， 
赤面银须雪鬓，飘然盖世尊仙； 
   龙头拄杖手中悬，亲捧寿表谨献； 
   身穿一领鹤氅，登云草履□穿； 
   头戴七星一顶冠。跨鹤来至金殿。 

















        白燕不敢飞朝阳，金莲随步出场； 
最恨父子聚麀，一曲歌舞霓裳。 








































































































































    《开八仙》赞词                    晏几道【临江
仙】     
紫金冠头上戴，                    梦后楼台高锁， 
将经文手内擎，                    酒醒帘幕低垂。 
提跨仙鹤在空中。                 
去年春恨却来时，                                  
本是蓬莱客，                   








明月伴清风。                    
微雨燕双飞。 
播桃会他为第一，                 
记得小苹初见， 
西王母转献金钟。                 
两重心字罗衣。 
一对仙眼似流星，                
琵琶弦上说相思。 
龟鹤都齐寿，                    
当时明月在， 









    《开八仙》赞词                    【耍孩儿】套
曲     









将经文，手内擎，               
多几载，功未成，  












































































































































唱戏说八仙               舞寒山 
猿猴脱壳                 排八仙 

























赛过三朝并五日  结的南瓜大似钟； 
     赛过三朝并五日，一棵麻上剥半斤； 
赛过三朝并五田  一棵麦子斗三升。 
































































二人尘中自叹嗟，    自从下凡不离别； 
一个张着嘴儿呵呵笑，一个抿着嘴儿则不曰。 
写不尽人间是和非，  各人自扫门前雪。 









不再工夫不再忙， 一心跳出是非场。  
散淡逍遥龙泉县， 练乐勿使练乐簧。 
    渔鼓响，戏秋凉，蓬莱三岛是家乡。 
    笛吹美令如鸾叫，久住蓬菜张四。 
【柳树精： 










        麻袍草履布袍新，爱戴青纱一字巾。 
剑弹一阵黄梁梦，闾州货卖做营生。 


























































































































     高摇戏竹，暂止乐声。（毕） 
(《笺































































































































































































































































































































































【注  释： 
1．见 (事林广记》，宋·陈元靓编，中华书局 1963 年版；续集卷
七，“艺文类”，页 8。 
2．《金瓶梅词话》，兰陵笑笑生著，戴鸿森校点，人民文学出版
社 1985 年版；第三十一回，页 381。 




















9．见《二十五史》，上海古籍出版社 1986 年版；册 6，页 46。 



















































   
                                 
 
